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50 yılı doldurduğu için 
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NECİP FAZIL 
KISAKÜREK ÖLDÜ
G AZETECİ, şair ve yazar Necip Fazıl Kısakürek İstan­bul’da öldü.
önceki gece ölen Necip Fazıl Kısakttrek’ in cenazesi bugün 
f'atih Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra Eyüp Me­
zarlığı’nda toprağa verilecek.
Necip Fazıl Keaktirek’e geçen cumartesi günü, Basın - Yayın 
Genel Müdürlüğü tarafından basın mesleğinde 50 yılım 
doldurduğu için şilt verilmişti.
1905 yılında İstanbul’da doğan Necip Fazıl, İstanbul Üniversi­
tesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdikten sonra Milli 
Eğitim Bakanlığı’nca Paris'e gönderildi. 1925 yılında yurda dö­
nen Necip Fazıl Kısakürek, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - 
Coğrafya Fakültesi’nde, Devlet Konservatuvan’nda ve İstanbul 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğretmenlik yaptı.
Son Posta, Yeni İstanbul ve birçok gazetede fıkra yazarkğı 
yapan Necip Fazıl, “ Ağaç”  ve “ Büyük Doğu”  adında iki de dergi 
çıkardı.
İlk şiirleri Yeni Mecmua dergisinde yayınlanan Necip Fazıl Ke 
sakürek yazdığı hikâyelerde din ve politika konularım işledi.
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